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Salah satu usaha peningkatan produksi pangan khususnya padi adalah tersedianya air irigasi di areal sawah sesuai dengan
kebutuhannya. Kebutuhan air yang diperlukan  pada areal irigasi besarnya bervariasi sesuai keadaan untuk memenuhi kebutuhan
evapotranspirasi, kehilangan air, kebutuhan air untuk tanaman dengan memperhatikan jumlah air yang diberikan oleh alam melalui
hujan dan kontribusi air tanah. Pengaplikasian CROPWAT 8.0 ini sangat membantu dalam pengelolaan data sehingga
menghasilkan data yang dapat digunakan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menghitung kebutuhan air irigasi pada Daerah Irigasi
Krueng Jreu dengan menggunakan software CROPWAT 8.0. 
Metode penelitian adalah menentukan parameter,pengumpulan data dan pengolahan data. Data yang digunakan dalam penelitian ini
adalah data luas areal sawah yang dialiri, data-data untuk menghitung evapotranspirasi meliputi temperatur, kelembaban relatif,
kecepatan angin, lama penyinaran matahari, curah hujan, pola dan jadwal tanam yang dianjurkan di daerah penelitian.
	Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan diperoleh nilai evapotranspirasi potensial (ET0)  rata-rata  di Daerah Irigasi
Krueng Jreu adalah sebesar 3,75 mm/hari, curah hujan efektif (Re) rata-rata di Daerah Irigasi Krueng Jreu adalah sebesar 3,09
mm/hari, kebutuhan air untuk penyiapan lahan adalah sebesar 11,35 mm/hari untuk Bulan November dan sebesar 11,71 mm/hari
untuk Bulan Mei, kebutuhan bersih air di sawah (NFR) untuk padi rendeng dan padi gadu yaitu sebesar  11,22 mm/hari dan 25,34
mm/hari, dan kebutuhan air pada pintu pengambilan (DR) untuk padi rendeng dan padi gadu yaitu sebesar 17,27 mm/hari dan 38,98
mm/hari. Kebutuhan air irigasi di Darah Irigasi Krueng Jreu dengan total luas area sebesar 3.287 ha dengan kebutuhan air irigasi
pola tanam padi-padi yang dimulai awal pengolahan lahan pada awal Bulan November maka didapatkan kebutuhan air irigasi
maksimal yaitu terjadi pada Bulan Juli dengan perhitungan CROPWAT 8.0 yaitu sebesar 14,9 m3/detik dan untuk perhitungan
manual yaitu sebesar 6,26 m3/detik. Kebutuhan air irigasi minimum yaitu terjadi pada Bulan Desember dengan perhitungan
CROPWAT 8.0 yaitu sebesar 0,00 m3/detik dan perhitungan manual sebesar 0,45 m3/detik.
